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Bagaimana  tinjauan Hukum  Islam  tentang pendayagunaan PBB?, dan bagaimana pula  tinjauan hukum 
Islam tentang ketentuan pidana dan sanksi‐ sankinya dalam undang‐ undang PBB tersebut?. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang Undang Pajak Bumi dan bangunan adalah undang‐ 
undang yang sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu sama‐ sama bertujuan menciptakan 
kemakmuran dan kemaslahatan manusia. Dan PBB ini sesuai dengan Kharaj dalam Islam. Pendayagunaan 
PBB dipergunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang untuk menciptakan kemakmuran 
dan kesejahteraan rakyat secara merata. Sedangkan ketentuan pidana dan sanksi‐ sanksi dalam UU PBB 
tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
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